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度）の事前測定会に参加した成人 180名（年齢 30〜82歳、BMI 19.7〜38.2 kg/m2）を対象としたもので
-２ 
ある。ここでは、日本肥満学会の診断基準に基づいた肥満度と足部形態および足関節筋力との関連を比
較検討している。課題 2（課題 2.1と 2.2を含む）は、食事改善を主体とする減量教室と身体活動の増
































平成 28 年 12 月 28 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を含む最終試験を行った結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（スポーツ医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
